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Fast Spiral Path Generation with Regular Pitch in Parametric Domain 
 
Kanazawa University Keigo TAKASUGI and Naoki ASAKAWA 
 
This study proposes a new method for fast spiral tool path generation on a free-form surface. This method generates cutter contact 
(CC) points in parametric domains of parameter represented machining surfaces. Then, the CC points are calculated with observing 
distance on machining surfaces in real space. Moreover, since dimension of the parametric domain is only two, a differential 
calculation for tracing CC points defined on the parametric domain is executed fast. In this paper, theorem of the new method is 
explained and applied to a general free-form surface composed of multi patches by using boundary representation on parametric 
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1) パッチ間の相対関係が既知であること．  
2) 内/外周トリム曲線がパッチ間の境界となるケースも考慮しな
いといけない． 












場合と同様に異なる 2方向のエッジ pairを持つことで判断される． 
(a) In the case that four surface 
patches connects at outer trimmed 
curves 
Fig.1 Examples of free surface composed of multi-patch 
(b) In the case that two surface 
patches connects at outer and 
inner trimmed curves 
respectively 
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となり，(5)式にニュートン法を適用する．便宜上 u2を u，v2を vと
書き直して， 
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 図 1で示した 2つの複数パッチ曲面(a)，(b)に対して，本手法を適
用し，スパイラスパスの生成と，その計算時間の評価を行った．こ





ーション（Windows7 64bit, CPU: Xeon3.6GHz, memory: 16GB）を用
いた．同図(a)のスパイラルパス生成結果は，巻数 98，点数 40397
（加工点間隔 ds = 0.2mm）に対して，約 9.76秒，(b)の生成結果は















現として Half-Edge構造を用いた PB-repを提案，実装した． 
(2) 異なるパラメータ定義域間において実空間上で同一点である
点の探索法を示した． 
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Fig.4 Result of spiral path calculation  
(a) (b) 
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